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 В науковій літературі визначення компетентності та компетенції в освіті подано в 
таблиці. 
Визначення компетентності та компетенції в освіті 
Визначення компетентності Визначення  компетенції 
    «Глобалізація освіти»  (Ю. Б. Рубіна) 
Компетентність – сукупність компетенції.  
 
Компетенція – особиста властивість спеціаліста 
вирішувати визначений тип професійних задач.  
«Моніторинг якості освіти»  (Шишов С. І.) 
Компетентність – здатність (уміння) діяти на 
основі здобутих знань. 
 
Компетенція – це загальна здатність, що 
основана на знаннях, досвіді, цінностях, 
схильностях , які надбано завдяки навчанню.  
«Професійна компетентність викладача вузу» (Шаріпов Ф. П.) 
Компетентність – сукупність рис 
(характеристик) особистості, що дозволяють їй 
якісно виконувати визначену діяльність, що 
направлена на вирішення проблем (задач) в 
якійсь галузі. 
Компетентність – це те, чого досяг конкретний 
спеціаліст, вона характеризує міру освоєння 
компетенції і визначається можливістю 
вирішувати поставлені «місцем» задачі. 
Компетенція – це те, на що претендує людина, 
це коло питань, в яких вона добре обізнана, має 
знання і досвід. 
Компетенція – це характеристика місця, а не 
особистості, тобто параметр соціальної ролі 
людини. 
 
«Ключові компетенції як компонент особисто-орієнтованої парадигми освіти »  (А.В Хуторський) 
Компетентність – це сукупність особистісних 
якостей учня (знань, умінь, навичок), зумовлених 
досвідом його діяльності у певній соціально і 
особистісно значущій сфері. 
Компетентність – це володіння учнем 
відповідною компетенцією, включаючи його 
особистісне ставлення до предмета діяльності. 
Освітня компетенція – сукупність 
взаємопов’язаних смислових орієнтацій, знань, 
умінь, навичок і досвіду діяльності учня по 
відношенню до певного кола об’єктів реальної 
дійсності. 
Компетенція – це готовність людини до 
мобілізації знань, умінь, зовнішніх ресурсів, для 
ефективної діяльності в конкретній життєвій 
ситуації. 
Енциклопедія освіти 
Компетентність у навчанні – набуває 
молода людина не лише під час вивчення 
предмета, групи предметів, а й за 
допомогою засобів неформальної освіти, 
внаслідок впливу середовища тощо. 
Компетенції – відчужена від суб’єкта, наперед 
задана соціальна норма (вимога) до освітньої 
підготовки учня, необхідна для його якісної 
продуктивної діяльності в певній сфері, тобто 
соціально закріплений результат.  
 Отже, через неточність перекладів іноземних видань, через відсутність єдності думок 
щодо тлумачення цих термінів виникають розбіжності у визначенні цих термінів навіть в 
дослідників однієї країни. Деякі джерела вважають ці поняття синонімічними, а інші навпаки 
їх розрізняють. Таким чином, точно відомо, що за своєю суттю поняття «компетентність» є 
значно ширшим від поняття «компетенція». 
 
 
